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Abbildung 15: Überlappung der Förderkulissen in Berlin-Moabit (eigene Darstellung) 
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Tabelle 19 
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Abbildung 18: Sphärenmodell eines wohnungswirtschaftlichen Quartiersmanagements mit einer Sphäre der Wohnungser-
neuerung (eigene Darstellung) 
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Neu-Hohenschönhausen: Intermediär als Teil der öffentlichen Wohnungswirtschaft – Prävention 
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